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No amaguis la llengua 
Enganxada a la carpeta de la Uni-
versitat porto des de ja fa un temps una 
enganxina que utilitzant el dibuix d'una 
llengua i amb el lema "No amaguis la 
llengua" crea una metàfora visual en 
defensa de la llengua catalana. 
Quan camino per la Facultat o estic 
fent classe , intento fixar-me en les reac-
cions de la resta de companys amb 
aquesta i d'altres enganxines que porto 
a la carpeta. La majoria s'ho miren com 
estranyats i distants, i deuen pensar que 
tinc poca feina o que sóc un d'aquells 
catalanets als qui agrada tocar la moral 
parlant una llengua diferent de la de 
la nostra madre protectora - tot i que 
ningú li ha demanat mai això de que 
ens protegeixi-. Efectivament, es tracta 
d'España (amb ñ, que si no s'enfaden. I 
a més a més estic d'acord que és millor 
no traduir els noms propis) , a la que 
alguns encara que tot i dir-ho amb la 
boqueta petita i afegeixen allò de "Una, 
grande y libre". 
La llengua catalana, no cal dir-ho, 
té molts problemes, però els principals 
tal i com diu l'escriptor Víctor Alexandre 
al seu llibre Despullant Espanya (Ed. 
Enciclopédia Catalana , 2001) són dos: 
l'estratègia espanyola d'esquarterament 
progressiu del català , oberta en dos 
fronts - el bilingüisme i la divisió català-
valencià-, i els enemics interiors, que 
intenten convertir la llengua catalana 
en una quelcom reduccionsita i aïllat de 
la societat. 
Pel que fa al primer problema, ens 
volen fer creure que cal ser bilingües, 
és a dir parlar català i castellà. Ara bé , si 
segons els espanyols, això ens cultura-
litza i ens introdueix en la cultura espa-
nyola universalment coneguda, per què 
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ells no aprenen també la nostra llengua 
i així també es culturalitzen i s'introdu-
eixen en la cultura catalana; una pecu-
liaridad regional? Si més no, si formen 
part de l'Estat espanyol (no "Nació" 
com alguns s'entesten a voler fer-nos 
creure) haurien de conèixer les llen-
gües que en ell si utilitzen . Mentre 
nosaltres hem de ser bilingües , ells en 
canvi són monolingües. Petita contra-
dicció, oi? I com aquesta moltes d'al-
tres. 
Alhora , alguns espanyols també 
intenten dividir per tots els camins pos-
sibles la llengua catalana, adduint que 
el català i el valencià són dues llengües 
diferents. Bon exemple el trobem en la 
camarilla del Sr. Zaplana i en la del 
Sr. Vidal Quadres. Per contradir això no 
donaré ni un argument. Primer perquè 
no sóc lingüista , i segona perquè no cal 
ser ni tan sols lingüista per veure que 
aquesta afirmació és un bajanada. El 
que sí faré és un pregunta. Quan aneu 
a Alacant, Alcoi , ... us enteneu amb la 
gent que també parla en català? 
Pel que fa al segon problema, el 
dels enemics interiors, us posaré dos 
exemples de les dificultats amb qué es 
troba la llengua catalana a casa nostra. 
Fa un parell de setmanes i tot dinant en 
un d'aquells restaurants barats que es 
pot permetre l'economia d'un estudi-
ant, li vaig indicar a un amic que al 
respondre a la cambrera , no cal ia que 
li respongués en castellà , sinó que 
havia de fer-ho en cata là , pel simple fet 
que el català és la llengua pròpia de 
Catalunya , i que si ell que la parla com 
a llengua materna no ho fa , qui ho 
farà? Ell em va respondre que jo era 
un radical , que això eren , i amb perdó, 
"collonades". Simplement li vaig comen-
tar que de radical i collonades res . 
Només reivindico allò que legítimament 
és legal ; parlar en català a Catalunya , i 
no en Castellà , una llengua d'imposició. 
Alhora li vaig dir que potser reflexionés 
una mica sobre el futur de·la'seva llen-
gua. 
El segon exemple, el situo aquí, a 
Riudoms i ja fa anys enrera . Un immi-
grant que llavors jo considerava amic 
meu -diguem amiguet d'aquells d'infan-
tesa-, em va respondre a la pregunta "I 
com és que mai parlés en català?" , que 
"Parquè no me da la gana". A part del 
talant reaccionari i falangista de la res-
posta, el que més em va indignar, és 
que una persona que des de petita viu 
a Catalunya , no s'hagi dignat mai a 
parlar en cata là. Jo, la seva resposta la 
canviaria per tal que per si sola s'auto-
desqualifiqués: "Porque no me da la 
gana integrarme" . Per cert que això 
també podríem aplicar-ho a la Guardia 
Civil , que per un cop que van a missa 
en tot l'any (el dia del Pilar, també cone-
gut com Oía de la Hispanidad o millor 
dit, dia de l'imperialisme espanyol o Oía 
de la raza) , la missa s'ha de fer en cas-
tellà . 
Casos a part són opinions com la 
del rei borbó Juan Car/os I sobre la llen-
gua catalana. Però primer veiem el cas 
d'un altre rei espanyol. El1717, un any 
després dels Decrets de Nova Planta , 
el rei Felipe V dóna les següents ins-
truccions als agents polítics castellans 
que substitueixen a Catalunya els antics 
veguers: "Pondrà el corregidor el mayor 
cuidada en introducir la lengua caste-
llana, a cuyo fin dara las providencias 





















se consiga el efecto sin que se note el 
cuidada". D'aquesta forma queia sobre 
Catalunya la llosa més pesant de la 
seva història; el Decret de Nova Planta 
de Felipe V, amb el qual comença a 
fer-se realitat el somni daurat dels Bor-
bons: anorrear la nació catalana. Tal 
com diu Víctor Alexandre al llibre ja 
citat, "És aleshores quan comença el 
procés de substitució d'una llengua per 
una altra, és aleshores que s'inicia el 
procés, feliçment no reeixit del tot, de 
transmutació de la identitat catalana en 
espanyola . El procediment, però, no és 
nou. L'invasor difícilment respecta l'en-
vaït. Per fer-ho hauria de ser civilitzat, i 
això es justament el que no és". 
Pel que fa al rei Juan Car/os /, que 
per qui no ho sàpiga va jurar solemne-
ment i en públic fidelitat a Franco i als 
Principios del Movimiento, cosa de la 
qual mai s'ha penedit, ens ha mostrat 
també el seu caràcter purament borbò-
nic i opressor amb el ja famós discurs 
en el qual deia que la llengua espa-
nyola mai fou imposada, sinó tot el con-
trari, que fou una llengua d'encontre. 
Per veure que això és completament 
fals , només cal llegir l'anterior paràgraf 
de Fe/ipe V. Per cert, aquestes parau-
les, van ser redactades pel govern 
del Partida Popular, ja que legalment 
el rei és irresponsable d'allò que diu 
quan exerceix el seu càrrec, simple-
ment transmet allò que el govern del 
moment li indica. Bons altres aquests 
del Partida Popular. 
Bé, ja sabem que el català no gau-
deix de la salut que ens agradaria, i 
tamb~ hem vist que sofreix constants 
atacs per part d'alguns sectors espa-
nyolistes reaccionaris , que estant més 
propers del que ens pensem. Única-
ment podem fer una cosa, que no és 
poc, i és reivindicar la nostra posició de 
catalanoparlants, és a dir de defensar 
la nostre cultura i lluitar contra aquells 
que saltant-se la Declaració Universal 
dels Drets de l'Home ( i de la Dona), 
intenten fer desaparèixer la nostra cul-
tura "sin que se note el cuidada". 
I, és que com diu una famosa frase 
del president Companys: "PER DEFEN-
SAR CAUSES NOBLES HI HA MOLTA 
GENT EN EL MÓN, PERÓ CATALUNYA 
NOMÉS ENS TÉ A NOSALTRES." Ah, i 
recorda : "NO AMAGUIS LA LLENGUA 
!!!" 
Hallovveen i la 
globalització 
Patrícia Domingo Anguera 
D'uns anys cap aquí la nit abans de Tot Sants, és a dir el 31 d'octubre coin-
cidint amb la tradicional festa de "La Castanyada", diverses colles de ne,ns de 
Riudoms han anat incorporant nous aspectes a aquesta celebració. 
. A alguns de nosaltres potser ens ha agafat per sorpresa , però el fet és que 
d1es ab~ns Ja ens havien anunciat la seva visita mitjançant cartells als comerços. 
A1x1 donçs, el darrer any, la nit de Tot Sants, un cop es va fer fosc, vàrem 
començar a rebre visites. Anaven en petits grups d ·amics , disfressats de perso-
natges de terror, trucaven a la porta de les cases insistenment i quan els obries 
et trobabes al davant una colla de monstres, bruixes , diables, ogres , esquelets, 
vampirs, geperuts, fantasmes, ... els quals et mostraven les seves bosses encara 
massa buides per a que els hi fessis el teu present: 
-"Volem caramels! , Volem caramels! " cridaven ben fort. 
- "Caramels? Per què? " Els preguntàvem. 
- "Perquè és el Halloween !! " responien plegats. 
-"Bé, però, què fareu per guanyar-vos aquests caramels?" Aquesta pregunta 
el sorprenia. " Recitareu un poema, potser cantareu una cançoneta o tal vegada 
ens fareu una petita representació .. .. ?" 
S'ho quedaven pensant uns instants i alguns deien: "D 'acord, si cal ja canta-
rem una cançó .... " 
Altres colles, no volien entretenir-se i, a més a més de la bossa per posar-hi 
els caramels, et mostraven amenaçadors llurs esprais de colors i capses d ·ous 
que duien amagats sota la capa , i que tenien per destí empastifar la casa o cotxe 
d'aquell que no els deixava prou "satisfets" 
La comedieta es va anar repetint fins a mitja nit, quan al rebost ja s 'havien 
acabat totes les reserves de caramels, galetes i qualsevulga altra cosa que tin-
gués un mínim su;icient de. contingut en sucre. Arribat aquest punt, va començar a 
sentir-se la veu d algun ve1 saturat del tema que es decidia a presentar "resistèn-
cia" i que va ser immediatament contestat amb l 'aplicació d 'ous i esprais . 
Sembla ser que per les seves característiques, la festa del Halloween resulta 
atractiva pels joves i infants , el quals s'hi han identificat amb molta facilitat 
La tradició del Halloween és important a Irlanda i Escòcia i al segle XIX va 
ser duta als Estats Units pels emigrants irlandesos. Malgrat que en l'actualitat la 
gaudeix la jovenalla, segles enrere, aquest costum era representat pels adu lts com 
a pa~ de la seva religió. La part de disfressa del Haloween prové de la antiga cele-
braclo celta en honor a Samhain (déu de la mort), la qual a la vegada té molts ele-
ments del ritual de la collita de la celebració romana en honor de Pomona (deessa 
dels Jardms 1 horts). Els celtes -que a l 'Edat Mitjana ocuparen les liles Britàniques 
1 el nord de França- adoraven els déus de la natura i temien l'arribada de l'hivern 
que associaven a la mort i als esperits diabòlics. Cada any, el 31 d'octubre -que 
era l'últim dia de l'any al calendari pagà" encenien fogueres per allunyar els mals 
esperits , feien ofrenes de la collita, sacrificaven animals i es vestien amb robes de 
fer por com si fossin els mals esperits temuts. La carbassa amb el llum a dins que 
